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I maxime necefTar.am eile, omni prorfus ca-
ret dubio ; praecerqvam emm qvod ad cau-
fas efficientes detegendas fepius manuducatJ^4 irn i fTe ixcerqvarn r u-L i i
nacurae ftudi»lum , & refife dicatur is naturara i«
gnorare , qci fines non inteiiexerir ; eeiam perfe-
cTio & feSiciras crearurae dependec a convenisntia
aitionum cum fimbus divmis , qvi fernper cum
nafura rerum congruun*; fapienciam deniqve boni-
tatem &c Crearons, fines rerum rimando, detegi»
mi*s arqve celebrare dilcimus; qvod primariura
creatUrae rafionalis efT ofnviurn. Haud igitur Gne
rarione J. c*f. FSRDRIFS Phyf. p, 70. q\ti. inqvif,
ett* ar»mfinalum fcruttnium. e Pbyfica pamarits extermi'
nandum ct*fcnt. eo tfft palmarta ar>umentJ, e qtibiis Di-
"vinitx» fottnttffma, faientifpma, frovidtntiffima elucefcit.
mprevtdi t£ tncauti t mantbut n»bti extcrqvent. (* )
Pro*
(*;A qvo vmo hrtUd immunua» edc Ceicb. woiFIUM
Proin.de videmas rnundi fortuiti, fine co.ifiiia ac
fapiencia coalin. abfurdifiimos Auclores ac defenfo-
jres fi"es rerum prorfus negare 5 qvor!,m ad sren-
fem T- LIICRSIIUS CARUS , anriqviflimus PoSts
Lib. 4*
2v;/ /Vf# q~pond*f)* natur^ cfi in tempsre, m« nti
Ptjfcmiu; isd.qtsi natunrefl v td precreat nfnm.
His fimiiia claraitat impia & roiferrima Atheof»
iwm coliors: Et ipfe BES. SPiNOZA . haud fgnaru^
roboris, qvo gaudec argumentum a finibus pemuray
aliam illius eludendi viam reperire neqvivit, q.vaen>
ut ensnes cauflas fmales impudentiffime. nullaad-
dita radonc, nrgarer. Nttura, inqvit, fnan nuUum
ftbi pr&ftxtm habet & ttmnes fmaks cauffk mbil nifi bur?t£~
na funt fgmenti. Ethic : prop ?4- append. conf SAM.
CLARK.II dtmAxtft. & attrib, Dkftp.4%. Sed qvid unqvarn
diclu
impenfe doierrusj qvippe qvi asgurncnfurn a finibus-
rerurvs pro exiftenfia D;i petu»m iuud ©bfrure urpro~
bar. in R^t. p-*l. fccfr. *. cap. ?. §.. 45. fmiiiier , irj»
ovifj avi d fnitiu rernm MAgnA cuffi por-pa petzmt argtt-
mentum ? (umuxt , »o« prtbant , riari rerum ttatura-
iium ft-.es; vatde autem verear, tie f-Hmtionon frttbaturi
temr/iittant cirtulum vititrfum', qv.iurobrern etiam rnerifo
vapufavit Dn. Jx F. iFHCMERER irj diff. fibi oppofica
An. «71?. Optarrus tantum , ut creatura de
Crcatore ratiocinatura 5 fe creatufam tffe »on obli-
"ysfccraur.
diflu a_>fufdra_i ? icane homo , au&ore fui fapien-
tior, ulus tnvenit rerunn qvibus non deftit-at® tonts*
Huic autem abortui inte._efi.us splmoziani fraviffe
vidertir drftinSio CJRfESfANA inter fbtet *Sc ufm
reittm. Nott(T.nr.um zst CJRTSSIUM finium conit»
derationeir. in Phyfica prohibuitTe . aflerit enim in
Cogit. Metaph. eandem nnllxm ttfam bxkre m rebw phyfi-
cu, qn* ttbftftst temtrittte fines DE7 iritreQittiri tteqvemt;
tstejtts canfttiortmnon fimtts frirtuipet. conf. Pnnc. phil. Ec
ift re(p„ 4. ad obj. GJSSEMDI addit: A>>: /»£* pe/r/f
_.//<-,_'(./ Z>f_7 /&*■-_■ mitgtt' qva-m Miot in prcpitstio tffe\ 01
mwfi* «»_■/» £» imperfcTtttahili ejtu fapientit ahyffo fitnt ecs-
dem modt reconditi. Qyam ejus (ententiam reiutavic
imprimjs illufh AOS. SOTLMiS in Diftjvifitiont. _??■*.#
*'» ftmies rrrnm n&tMrMistrm cAu/fit* inqviritttr , rtn , 0Jyf, qtriiia cantelis -*. phyftco ndmitttend*. edit. trn. %6Zt\
ac poft eum jß>#. R.-IJUS 7he Pitdem ef G>d &C Lib.
{. Cap_ VH_ Atheismi qvidem fuipicione libenter
magnum al.oqvi virum abfolvimiasjub.crjbentes ju-
dicio Jr/L. dskhami phyl.co s Theoh jLib. V.
C3P_ I. cum , tpbe» he di{rsritth Final Caufet from hii
tbitofophy, it k mt a denial of them , bat on!y exclxMng
the etnfsderation t-f them , ftr the fake of f-es
fhittfopbifing^ it hemg the bufineff »f a Dirinzjz .
rathtr tha» a tiilofophet te trest ef tbem ; Pr_edi*
&__ nihilominus d.ftindJo, licet eo argusnenro nita-
tur , qvod 6nis importec cost.liurn atqve iuteni-
Ciohetn agentis , ufus vero non , tamen a conv
ptuni eruditarum abludit ufu; cfr O-jfferr* de phy-
fica caui, finai, coafid. lub pr*l. beat. Profeff.
A 2 W$&dVK
f
?63£>9.*2Ufft$ / P *4- Et ufus ille rerum, aut
cit nacura. conveniens, aut non.-5 Si prius, inten-
tionem Au&oris fummi feqvttur & finis eft_ fi po-
flerius, abulus erit. Nullus ab arbitrio humano
dependet genuinus rerum ufus . kd fi vei n.axi-
mein qvibusda ita eflet; infiniti tamen iunt rtrum,
qvos experimur , uftis, qvorum nulla fub fpecie
partem eliqvam fibi vmdicare potefl induftria ho-
fiainls & arbitrium. liia tarnen eSe poterit in-
ter ufus & fines differentia, qvod ufus imrnediate
obfervatione pateant; ad fines autem inde con-
chidamus. Non enim ex narura rerum, per isi-
becillitatem intelle&us femperfines eruere valemus;
fed obfervati nos ad conclufionem de finibus haud
rato ducunt ulus. Neqve negamus plurin.os ad-
huc rerum fines latere ; fed iunt taman qvi taeile
patenc, imo & qvi le nobis ingerunt plurirai : plu-
rimos qvoqve attenta obiervatione adhuc detegi
pofle non dubicamus. Speeiminis loco ttfttm monti-
h» __-_■ aqvAthnem terrs. in pr_rfenti confiderabimujj
unde ad fcoputn, <3c finem Creatori propofitum
certifume concludi pofie exiftimamuf. Cum enim
nuilum hic locum habere qveat humanum aliqvcd
inventum, fatis eflc duximus, fi ufum ipium expli-
care potuerimus.
%. H.
ffUnc autem non onicum momium ufum efle~8 fatis convicli lumiis; hcet enicn eruduiff, 17/0-
MJS miRNLTIus in 1heor. Tell. Lib. 1. Cap. IX.
eos-
4
eosdem depingat tanqvam nma forma pr>tditos; übi
ttnlli rntio partsum aut prots-srtto , nalia pulchritudt*
nii stmhrA , artit aut cenftiii nullum tscflsgium ; nuSa par-
tsum conflrußio, <*.-"-. ftndium aut induflriam pr<z fe /"_*«
rat , aut ad aliqvtm finem rttferrt videatur. Ntc fn»
gutos feorfim utiim in fr formim (f dccorem haherc; nec
cum cettru ordinem ac dsfpefttionem , qvs vcl ad ufumtcl
ad ornttum referri p->fftt\ tamen & ipfe fub inititim
ejusdem capicis fatetur: Montes alitjvid grande bAhercj
£? augttflurn ,ut fumtnum rtrstm Jnclortm Cf opifccm
iotde f&cik contutamur £fc. <3c nos facile perfpicimus
tancum eorum efle u(um, ut terra eis ornnino non
carere poffir. Monfes enim varia ac mukipl.da
pr__.ftanc commoda , I terram tuendo a vento
frigidiffimo borealt, 1. producendo herbas rnec-d-
-nales ac plantas utibffimas, 1. gignendo varia me«
talla & mineraii3*, animaliaqve & _niee_a alendo &C«
qvas utilitates exphcmr RJJUS 1. c. hb. j, Cap.
ViL. & poft eum DERHJMUS tbyfi Tbeot 116. %. Cap,
IV ac FR. CHR. LESSE-RUS in Litbo-lheologia. Hos ve-
ro & ccteros ufus montium aliis perfeqvendos coni-
rnendarr.us, <3c. ad propofirum revertentes.. folum
loqvemur ufum montium ad aqvAtiortm terrrt, qvetfl
adeo nott negare potuit ipfe BURNE7IUS, ut fatea-
tur tellurem fuam antediluvianartv, cum mcntibus
deftituta eflet, etiam plu.iis &c. caruifle.
§ m.
OCcafionem autem hoc argumentum e-hgendimihi fupp.duavit inpnmis locus Dcut. XI.
V.
i
v, io. & ff.ubi diffefentia tsrrae Mpft/t & Canxan,
vercente TRHMtLLIQ, his difcribitur verbis : Terra
qio mox ingreffirtts es ad poffidettdum tam jurebtreditar'ti,
non efi ut terra Mgyni unde txhifiu , ut femines femen
tnum, deinde irrhes Übort pedts tui , ficut horturn e;ko-
rium\ ftd terra tU&t qt>o "> « terra montium (f cohPal-
imm efi ;ad plttviam cteli mbiitit aqvtm, Divinus MO~
SS ciarilTmie hic innuicbentficiumpluviar montibus
deberi; demonftratHrus enim terram Canaan ASgyptt
1. .!'"'. eo in y-i-r,f.i..) ?,n'-cc!if.Te, qvod pluviis
lufficienrer irngetur, rationem petit a momibus,
qvibufi h*'C caret, iha vero abundac Similitef o-
rsgo foncium montibus adforibitur Pf. 104 10.
Ira enim ibi Pfaltes ad DEUM: qvi t inqvic, emitta
fmtet per loalles, ut in:er mtntes amb*.'ent\ qvorum vi-
delicet in declivitacibus ut plunmum ormntur;
ne vero qvisqvam opsnerur ahum in flnem mon-
tium mennonum fieri» qvam ut indigiterur aqvas <%"
reas ad eosdem colhgi, indt-qve fontes onri &C«
verfu \%% additur , qvod DFiS trriget monttt e ck*a»
tttlis fuit , ut A frußu operum ejut fatiitttr terra. Qyod
vero per ccenacula incelhgatur aqva in aere n»-
tans, paret ex vcrfu ?, cujus" exphcationem exhi-
bet luculenram Dn. niewvewtt, Regr "gtbruylc
der Wereid BefLhouwinge Conf. XX, $ 3J»
& 49.
$. iv.
GLobum noftrum aqva, ejusdemqve, qvalis jarriobtinet, cuipeniaticne adeo opus ijubere ut
$Ukt
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fine ilia faifesi incci-e nulh m eodem luufutere
poflent, fole meridtano clarius & extra omnen.
dubitationis aleam pofitum elTe exiftimarnt-.s; (üb-
latis enirn.aqvis ita diftis meteoricis, fontibus dein-
de, fluviis, lacubus &c. fi in concepeacuiis. qvo-
rum Gen. L xo. fit mentio , manfifiet femper o->
mnis aqva , arida terra tota nihii mfi defertum
fuiiTet. Neqve aqva marina,fi vei maxime difpen-
fata per omnenn tcrr» ambitum , ufibus liifficere
potuilTet incolarum, niCi dulcis reddcta fuioet,
anteqvam fob forrr.a pli.via., nivis , foutium, flu-
viorum, lacuum &c. diftribueretur; & naturaii-
ter qvidem elevarione in vapores adcurariffime per-
ficicur riulcificatio aqvae marin_e, qvod tamen ars
huc usqve jmitari fruftra conataef. humana , qvara»
vis fummam mduftriam aahibuerint viri maximi,
iuterqve eos haud i a pridem adcuratifT.mus SIEPH»
HJL6SRIS, Tanti proinde in facris literis videmus
fieri lapientifiimi Creatoris in hos uius in pvimordio
rerum fachm conftitutionem , ut eadem in hifto»
ria creationss Mof.ica Geo. 1. 7, graphiee defcri»
pta fif. Omma vero qva? huc pertineut explicare
noftrum non iert prcpofirum; illa enim ta&qvam
nota ex principiii hydroftsticosmeteorologicis &c.
fupponere necelle habemus; utpote athmosph-Erae
huc percinentem eonftirutionem; aqvae, ut ita io»
qvi iicear, vaporifica.ionero; vaporum elevationem,
eorundem in aere fulp.nfionem , coile<Sionem ? de-
cidenuam &c, de qvibus, praeter aljos, conkra-
tur
f
tur Ct. _v. itfflLßE&ft Ji*eteor6log. Geners.is, & D'ff.
de faporibm, qva. iub rooderamme _>/4jr. Rever. PRM*
SIDI& A',3 17ji prodnf. fc_t hanc lplarn ulrenus
qvoqve conftitutionem magnifice rxtollit Scriptura
lacra P(. 104. 3. Ames 9. 6 Hiob. 37 16 &c.
Cfr. m&WPEtftTT 1. c. $. 36, 37 Pro noftro au-
tem lcopo fufficiet obierva.lt, 2d__qvari terram
vel 1, aqvis ftridle ira dictis meteorieis, pluvia ,
imbre , nive, grandine, nimbo &c. vel %, fontibus,
indeqve origiaem ducennbus fluviis, rivis, torren-
tibus, lactibus &c. Qvid aurem & qvomodo huc
concurrant mon.es, nobis in prae-j.nt_.aium dilpici»
endum cft?
§ V.
fXOn qvidem negamus -4.ne montibus v?poreielevari, imo etiam condenfarj, rn fcrma gut-
tarum delabi & in rec. ptacula qvaedam coibgi pos-
fe ; id enim, vcl fng.f.da arhn osph__ra , sel im»
minuto ejusdem pondrrr, xr\ elevans ope venro-
rum in ranorem aera nubibus, vel nsdem , venti*
bus contrana dired*.ione flmtibus, colblis, tffici po«
terit, & re ipfa efficuur; qvod obervationes &
experimenta docent ; licct & id addere debe^mus,
etiam dirteTionem ventorum cujus rrodo memini-
mus, multam partem montibus originem dcbere.
Non folam tamen hanc ob cauflam ftaruimus &
collccTionem & difpenfarionem aqva? mrtcontar a
montibus dependere, ut e (eqventibus pattbir. Sup-
ponimus heic ioci tanqvam d«monftr*tum , tfibus
iacQj
I!
inco.arum nt.!larenus fufficere, fi eadem m loca
deciderenc vaporcs unde elevati funt; tum enim
maria, lacus & loca aqv-a sbundantia qvam raaxi-
me irrigarentur; terrarum traftus vero aqva care-
rent. Concedimus , propter cauias antea allatas, a-
licubi pluere pofle; in.erea tamen _ fi sbeflerit mon«
tes , (eu partes fupeificiei terreflris elevatiores, ra«
ro id fieret übi opus ellet. Saepius nubes haud
decidua? eotam tellurem circumirent , inprimis übi
ver.fi conftantes, vulgo Paflaad-- vvinds & Mous-
ions obtinertflt &c. adeo ut vel hinc mox appare-
ac difpenfatores qvosdam aqvarum qvam maxime
necedarios efle, Sed anteqvam uiterius progredis*
mur, neceffe eft experientiam confulamus , 5c
illam qvidera non artificiaiera , qvalis in experimen»
tis occurnt, fed qvalis ab ip(a natura nobis exhi-
betur.
§. VI.
DOcent aufem obfervaciones I. Talem effe peroeum terrae tracTum moncium difpoficlonem,
ut faciilime inde appareat a fapientifiimo rerum
AucTore eosdem ufibus maximis deftinitosefle: cfr.
Diflert. de Qriginc Mtntium, pafiim > ut eaim jam li-
ceat controverfiam de erigine moncium feponere,
& conftitutionem eorundem prout nunc eft ruditer
conCderare, maximas has moles ita ordinatas eo«
qve paeTo difpofitas effe deprehendimus, ut non
tantum ipfo aucTore SURNETJO, minimum decimam




fed eriam, eodem fatente ibid. p. jj. NuSa detur etn>
tintns aut tettrk aut novi orbtt ; nuUa infufa antiqva
(f originalis , qvae hnmunit monttbm ftt \ fed in una>
qvaqvt reptrtatur congeries &ut juga msntium , qttae fmt
ve'uti eapita mt dorfs ifiarum terrarum (fe, uc, m
qvam plurimis infolis & ad iacus ac roaria fe ex
po-rrigentibus terrat tracTibus ita firi fint roontes «t
medium terrarum occupenc & in duas easdem par-
tes dfividant, tefte FJRENIO, Geogr. Geta §. ' ». Lib»
I. Cap. X. ut inclinata fit a jugo montium ad .la»
cus Sc maria terra, & promontoria montibus goude»
ant, ne vapores ex mari elevati,anteqvam conden*
fentur, diu in aere f ucTuare neceile habeanr, &c.
NISWrENITTIc.%. 99. a. obfervatum cft pluere m
montofis regionibus magis qvam in planitiebus; de
jiigypto atqve Falsftina res eft in confeffo ; de
Gatiia atqve Helveria idem teftatur LESSSRUS (a)
atqve ante eum JOH. JJC. SCHEUCHZERUS ( b) ; de
Lara-
(a ) ln Lithotheol. p, 3^7 §,17/., qvod in Helveti*
übi n u!ti funt rronts faepius imbres cadant, qvam
in GaSlia übi pauciores funt roontes.
(b ) In Jtin Alpirt. II- p. to Mirari fummam Cr.atcris
fapicntiam , qvi & id , qvod psulo ante nufli nobis
U',ui videbauir , maxirris rebus d.ftinaverat ; adeoqve
ex ilfo terrpore dubst.re ccep;, nam nuces eflent fu-
tura , fi jft.us^ods montes & perra; non darentur.
S Typoth;fi hm ftir.t* , rc t perrragn:-» utilitas,
Ji-ro ncv-tffius, qvanj HclVvtiae Alps non nojois tsn»
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Lancashire& Upminfter' DERHAMU.S (e ) Lucu-
lenrer idem exemplo cor.hrmant regiones montofat
noftrates; imprimis vero Aipes , übi freqventifTi-
me arftatc piuic, hieme vero nix ad ftupendam
alcitudinem adfcendit. %, Ponres ac fluviosex Knon*
tibus oriri & antiqvitus innotuit & recentioribus
eor-firmatum eft obfervationibus; idem teftatur A'
RISTOTELES (d)CURTIUS(e) FjRtNIUS (f) SCHSU-
CHZE&US (g) ROBBSS(h) DSRIIJM Phy fICO- The-
B a oU
tun; accolis, fed & viciiiis aliis regiombus pratitant,
difpenfando , qvas gignunt aubes , yentos , anvas.
(O fn Phyfice Theol. Lib. |. C 4. p Ij, npt II
3rf) habe fe!-ber njtJrcfuff) auS eigenec €tfasrtmg befun*
§m, ba% e3 in Lancashire nerb feofb fo yfe-f unb ncdy
mebr tegne atrj jti Up^infter, aseif nemlidb in Lancns*
hire mcfc mc-fcc unb fprjlxce SJerge ah? in Elfes foefit\t>#
ftcf) fet)!l. .fr. pag. ijc. feqq,
(^ } Lib, L Mcteor. Cap. XIII. a<<> W
uiyiqvi tre-rufit) /iuctt s* rooa piynton or s* &C.
(# ) Lib. VII- Cap- 111. fic ini-. r k rot jugaveiut krL  ■#j-
iarrenrfa , p. rpetuum habent durfurn , fX qvo Afi^ o»
mnia fcre fiumina , alia in Rubrum, afia m Cisspsum
mare, alia in Hyrcanum & Ponri; um cadunt.
(f) in Geograph. Univcrf. L« I. C XVI. $, |. maxrme-
rum fluminu.T: Rheni, Dansbii,, Boryftcnis &c vngi^
ncm ex Alpibus de.iucit.
(/) Phyf. P. 11. C. XXIII. $. XV. p. 119 3n aUm 4,
iiipsifefi bes SBeit «wfptinflen fcie gfuffe m ts&ifam
oL p. ift. NUUWSXTIX lib. cit. aliiqve tefUntur.
cfr. CARTHBUSER, Arn. Nar. p.l, p. an , feqq, & qvis
nefcic ex Alpibus noftris fluvios oriri , qvi pcr Sve
ciam & Norvegiam difFundunrur ? omnes deniqve
vel rivos vei torrenres moncibus aur iocis ediciort-
bus ©rtum debere , unde per declivitatem ad ma-
re pergunt. 4. Ad montium vertices vapores con-
denfari; id enim non tantum in Alpibus, (ed etiam
in alfts raoncibus editioribus jucundiffimo fpecTacu-
lo confpicere datur. Hinc plurimi funt montes un-
de de tempeftate futura judicare Hcet; de monte
Kipphaufenft LSSSSRUS Lithotheol, §. 37 z. retert
vule^ dici:
<St*t)t Fredrich ofine JpUtr)/
©0 roirb gerotfj bas SBcttcr $ut ;
3»! €t ntit fcem £)utb $u (e^en /
SBtrbt fcas" sBclf« nicfct foe jle&en.
De Saboco Silefiae monteFSCHNSRUS:
Fromem ferenam fi cacumen cxerit
Purum ab^qve fsce nunciat cceium fore.
Sfd fi calyptra nigricanti fumidur»
Caput recingit , copioLs defuper
Imbres rntnatur , exitus qvod dat rjtum.
Si
«Bergicf>fen Ctrhen , mefcte gemeißtgitcb in t>ec
groiier. xdn&et auffteigen jc.
(ix) in Gcbgfaphr. & qvidem ie infutaMarlagafcar di-
cie, eam cxceMis gauderc montibus, ex qvibus aqva:
ad omnej in.uiae partes manant,
I»
Similia de monteßru.kero LESSERUS 1 p. de Heiiero
Thurir.gta: CJRIH-USSRUSeMcLISSJNTEhvr^xy Nar.p,
I.p. 210 de rronre ©tttU.ig Helveri* SCHEUCHZERUS
Csctj».Nar,@e|ct)..\/ p./o.ur alios raceam9. Colligicm.g
ad vertices montmm vapon.., ind-vqve nubes onn i-
pfis oculism Alpin*is conlpicere licet. SCHEUCHZ-RUS
Orog, Helv, f) 109 d*eit qvod nubes ope monti
um enara-auftten ftiUfle.n tct SBinfccn jn an&erc £..n«
fcer fjma/tragcn \rct£»c«. (£mer / addit, tcr mit offe*
ticn tuigcn übrr unicrc bol.e ©«bfifflc rcifet/fcmmit
luft t-ic nietjicn .oßfungc fcer SBofcfcn ali.r Ortbcn fy*
%m I t'i fleftai: (übnler £.fnfie / ttjelcOc balb itt tJei*
ne/ uno Siefe in grofierc SGBolcfen ffd) fatnlen: ©icict)
folcJK* aucfo auf bcn *ftvt&ijcl;cn (Mmrgen M. jjc.
FRLD.Cf<ElfLotJUSQb\tx'oUt>: (Scc Nonliima eft o.b«
Jervatio i. BALLb.TI in fnonre inlular S:.ar Hclena?,
qvam legere hcer in A&* Lipf. anni 1692. p» 308
clt. NIEUIfENTTT 1. c üb. eriarn §. 51. dictum
Jcb, 24, 8. de hujusmodi vaporumptr montes coi-
IftSiCHe int.rpretatur,
$. VII
I f'i£c cum ita fmt , nobis incumbit montes nlte-
JHt rius confiderando detegere , qvo modo ad u-
tiiiiT.mam hanc aqvae colkfiionem atqve dilptnfa*
tionem conferan*. 1. igitur hic in cenlum venit
Mtitudo; Hac enim qvafi obices iunt claudentes
viam vaponbus in aere f_.blirT.iore natantibus
qvod eo magis fiet übi in continua juga per am




nubes aliqva ceieritate latar, cum ad eacummi mon«
tium alliduntur, in fuperiorem athmo.phasrtm pro-
pelU debent; ideoqve , imminuca raedii gravirare,
mox in guttas coire atqve _!_ rimas verticis de»
iabi & colligi, Id profecto certum eft, multos
mcmtes efle, qvos raro nubes vel unqvam akicu-
dine (uperant; Cfr. IFINCKLERI Ihft. Math. Phyl. §»
17^5. Athmosphasra. pondus multum immunitum
efie obfervatUr in verticibus altorum monci-
xnn^ rarkas vero aucta ; Qyod baromerra in
alpibus & ve. ip.a difficultas reipirandi mon-
ftsst. Eo autem ipio fimul s. majus ibi frigus
obtinere debet, qvod ad coiledionem vaporum
haud minimi eft momenti; neqve tantum ipie aer
frigidus eft , fed etiam montium imprimis cacu«
ini~na; & inde qvidem NIFIWMNTTf' I. c §. j j. prae-
cipue derivat, qvod cacumina alriffimorum n.on.-
tiurK femper iere nubibus cente&a ilnt; imo ex
irigore illius aeris regionis fme dubio eft, qvod nix ia
verticibus alpium in mul.am aeftstem & aiicubi
(emper, ut penu inexhauftum aqvarum, perduret.
3, Addit nuperrime laudatus Icriptor, umbram,
qvam montes iormant; qvippe qvae ad .rigorem
aeris eosdem ambientis multum confert. I. c, §.
54. Profe&e in alpibus Roraafienfib. obfervavit
*jM&x. Rev* Prrtfis m urnbra obtinuifle frigus fere
gUciale, cutn tamen c^teroqvin magnus fatis asftus
eflerj & experirnentis qvidem patet, ad ejt.sr_.odi
loea frigidiora ierri cum aere vapores, ibidem»
qve
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qve concieniari; qvod idem confirmat «ox, qvat
urabra eft tellnris; neqve negasdum eft. filvas &
arbores, qtibus montes qvidam obiiti funr, aliqvid
conferre pofle; qvod adftruit NIEUWENTTT $.
55. (#..). Nihilojninus tamen monendum effe exi*
itimamus, qvod ejusmodi naontes alpium altitu-
dinem non exaeqvent; qvorum videlicet proprium
eft, qved vegetabihb9 peculianbus gaudeanr, & omnes
pUntas ibi rt-panr; altiores ait.m stlpes omnsbus
sarent j. iantis, alriiTima. mvibus teguntur. Ex iilis
tamen qvse de umbrae mo.uium aqvationenv
terr* u(u di-itifunt, haud inconcinnie explicatur, ab
antra citato fcnptore locus £(a 31. v, 2. unde
patet divino Scnptori hync montium ulum
haud fuifie ignotnm. 4, la cenfum hic venir^ de.
bet ftru&ura montium» non externa 'tantum , fed
etiam interna. Et, de priori qvidenr. res eft
in eor.fefio; ha,c vero diligentia Phyficorum qvi-
bu^dam in Joeis dete&a e_t , atqve m ftratorurn
confiftit coßftitutione ad colligendum in lcaturigi-
nes
(i) Mercator in At'as dc infula S.ta; Tho--< a? >nq ;? «
Snbet COJiffe blefer ift cin Qfcstj/ fer)r «oflcr Vcm*
ine, ber. be.ftd &iq nTt fo bicfen 2Boicfen bcbccfet roirt)'
ka&aut bieien2Balbern^Bifiet -perouS flicffc", fo acnufl
fepn il;r ovifoenbc* |ucfcf Slietbf. qjftorfeen > ju bcfc ud>»
tcn, unb aud) ( n»elri,eB mercfmutbig tft.) je f>of?ft bt»




nes aqvis iccommodata. Qvo in pnncTo brevita-
tis caufla LecTcrem remittimus ad Dn. MARIOTTE
Mouvem, des eaux p. 25 SpecTacle de la Nature
part ?i Ent.n. IFINCKLERI Inft, Phyf. Mafh, §. 1671.
fF.RDRiSs PhryP p. 39?. fqq. Et interior qvi>
des?s haec ftrucTura montium eo majoris erit mo>
menu, fi vera funt qvas de Africa & AraHa petraea
diflerit MELCHIOR SEBIZIUS Diff. de Orig.Font §.Is.
Qvsm ob rcm etiam ad fecretiorem teSluris coa-
llitmionem provocac GJSSENDUS; Cfr. FSRDRISS]. c,
p. 296. f«qq. 5. Accedit adhuc montium fitus ca-
tenanus, mediterraneus uc plurimum , aliqvandcs
etiam iitoraSis; femper talis, ut ad litora usqve
fbrmet planurn inelinatum; nec raro ex oriente
ad occidentem excurrens (k ), ad cohibendos
videiicet vapores & difpenfandum aqvas; qvo et>
iam 6. pertince proportio montium ad reii*
qvam terram, de qva anfea §. VI. 7. Cum intercau*
fas ventorum particulares jure rderantur montes
& laitem ad direcTionem vagorum plurimum con-
Ferant,
(k ] PLIN Hift. Nat. Lib. IV. C, XX. IpfaPyrenaei juga,
ab exortu seqvinocTiaii fofa in ocaium $rumalecn.
Et DEKHAMin Phyf. TheoJ. C. 4 L. 111. p'4J. not.<.
«£g faben tsteie bemercfef, ba§ bie gr6ftea ©e&drge
gc;neinigiid) gcgen Dftcn unb 2BefW fauffen; mvm
fcf) bem licfer bes ©ele&ttcn D. nichols SBecic&t ntif»
tbeifeo roif, aur3 ftiner Conferentz mft eincm Deiftcn;
fcamit is, fpri#t er, nuc No unfercm f?Ui*
fefaijjf. vid. MtSSCHENSRQLCKn EI. Phyf. §. 107 g.
Nnbes vero venrorun*. ope circumferanrur , eriam
catcnus montes & difpenfationfem _rqv_e conducunf-
§. Vili.
TT T ex disflis .qvidem facile coßcludi pofle exi-
Jj, .timamus qvid & qvantum montes ad aqva-
Cianern terra? conferant. De -sqvis meteoricis ne-
tr.inera nobis moturum controverfiam confidimus_;
?liqvanto tamen difficilior videtur de fluviis & fonti-
bus qvfsdio , cum de origine eorundem in diver-
fa abeant PhyOci, Opiniones earundem varias re-
cenfitas Ipgere licet in DiHert. de orig. Fontium
fub Pr_d. Celeb» Dn. Prof, NIC, HASSSLBOM Anno
6732. & in DifT, deOrig. Font. ac fiuv. fub Prsf.
NoD. Prof SJM. KLINGENSTIERNJ An. 1740 Upfaiiffi
habita. In Phyf. deinde D. M. FERDRIES p 589.
fqq. apud W.NCKLEkUM lib. c. Geolog. C. g. Scct-
I;«, 5t CJRTMEUSERUM |. c.fecT. VI. p. *?9. Eo ta-
men redeunt fententiarum divortia, ut vti per ca-
naies fubterrantof. AucToribus e. g. CARTESIO. BSC-
CHEW. HlAzßNlo-, vei, pcr vapores fubterraneps yix*
G ca
ke; fo lauffen affe grofje ©ebdcge in grgcn £)*
ften unb 2Bcften: unb fb 9s3etl)cMt fwbs auts mit bm9Ht
j>en inStaUen, unb mic *$>irenei(cf;cn ©ebtfrgfti getwfiec
mcifen.^Sngleicben ratt ben fo ge.nanten ®?onb QSeegeti
in AfricD, mie *ud> mit bem SBetsge Taurus nnb -Cau-
cafus. *g i(t biefea, fpricbt er, eint tte-ife <Batfotai
$tttt» / bamit fidj bic bifofte nist flfie fiCfien Qfttuw
*y
ta eundem cartesium, bjtuucm «c_ { I > vti
per artra#ionem , filtrationem aut deftillarionem ut
D. PLOI, & DFRHJMUSQm )-, vel ex pluviis & niv»,
ut PERRJULTIUS, MJRIOTTE &c. vel per condenfaros
ad monres vspores ut iTiLLrSNSRriS, HJLLFIUS &c.
oriri ftatuantur fonres & fLsvii* ln eo tamea o^
ranes conlentiunt, ut agnofcantcirculum aqvarum
£c-
nadjt r)tn|ie?}en, unb fo!d)cr ©cftalt bic mitfcß4nbifd)en
©egenben cf)nc f.egert bieiben. D Nichoh Confcrcii-
ce With. a Dcift. Part 11. p. 191.
[I) Fr-nr. B.iy!<* in Phyf. To n. U. p. *$$, £a(? abec
uncecitbifrben Dtinfte an bcqt-cmen felfcn ©Der ganfjen
ftd) anf)angen unb in famlen , laff
fid) fd)lic!?en auS fccm, roa& ber beriiijmtc Pcrrault aus?
'
bemCOlunbe cifteS Jeiuitcn ev|c!;ht: 2ilß in@dbla»tmienauf
Der #of)e bes SBeraerJ Dbmiicft ©fesne gebrochcn msk*
fcen, unb bie'2sred)er «>■" fufj tieff fommcn mareu , fani
«ire 33ancf uon gcffen; a\s biefe ausgebrocfjen milrbm-
&rad> auS bem fid) oarunrer befinbcnbcn SKifjen unb ce#
tingen emc grofe CDtenge btinfte, mft gro(?er 93?enge tj.
tang bcrauS, unb nad) 24. <£agen foldber fftm*
krcdbung, 95ertrucfneten bie Qsrunnen,fo anDem.Urngam-
ge be» aßergc? f)crfilr qmelleten, ganjj unb gar.
(m) P''yi. Th 01.o 1. L- x C j. p. 107. 2Ba£ Dte art unb
SEFeife anbelangct, mie \>a% 2Ba§ec i-n bem $dge!n unb
JBerqen in bse c£)dr>c ftefgct, fo fan man ftct) fo!d)c<? ganfc
lcldb.e unb nanlriirf) wenn man ein
€ranDot>ec isfcbe, obet cinen fleinen Saib nimmt
t»nb in ein^ccfen 23otJ 2Bajjec» ieget; SDer f^anb re^rx.
f8
Ecclef, I, 7, indJgftaftmthcet aiii mfenorem. (»)
alii (upenorem dtfendanr. Qyos baud fine ratione
conjunxerunt Collecl. A&, LipC Cfr. PSRDRIBS p.
395 Magnum tamen hoc problema adhuc non
pro rei dignUate reiolutum eft; interim tamen qvam»
cunqve adop.are qvis voluerit opinionem, nwonte*
nihilominus ia partes vocandi funt, adeo ut ab il-
hi m. gnam partem aqviru difpenfatio dependeat (<_")-
--$. IX.
fcntirct Da? trotfene 2anb ■ obes em !3n|el .1 tuife fcaf
05 cfen mit SJBafer bje Eingft berwn liegenbe (gjet, obei
feu& CEftccr-, |e bae iianb umgicbec 2£ie r uabas afjet
im '-.ctfcm jjd) bf> ofecn cbcr nabe b;f? ju ber c&pifje
Dc£ ianb#|)auflfeB« f>inj.ff |ief;et, fd (ieiget auct> Das
2B>§er aus be 1 SBteert, i£?een unb ccrgiccben in benSpl^ln cmpor unb in bie .f. d(;C
( « ) ]OH.OLai in PraelccTc in Ecctef, h. J. p. 48. Hic lo-
cus» inqvir, E^fScfiufta? rrobe ohfervandus c-ft , qvia
no.-i eJStat firribs qvi de origine fonnum ac flurei-
num tarn pcrrpicue a'iqv d certi iffirrret, videlicet
omnia flu-rdna, per v^rios a!v ": os & neatus ex mari
fluerc & ad fontes fuot refluerc : nec tamen rrare
rtdundire , etiarrfi omnia flumiua, continuo curfu in
illud fe cxoni.rent, id qvcd ctrte n iratufo dign (li-
rrum cft.
£0 ) DERHJMS pKyf. Theol. L. I. C. J. p. 149. £t«
qmeßen unb Sgrunnen ft.o*<ien nun ir)rcn 2>*ltrung ncl;>
mcn uon uerbicfeten Dtfnften, mie cinigc bnt>er balten
t»trtien : oDer uon bem. EKegen, mie anbere glauben;
(gjie mdgcn aug <tem cntfpcingcn, uetmoae cftiet
Qtu|i(^undi &urd;feigmma, obct einer 2)e(ttUirung ; *tet
■9
f"|R.o!ade, licet vel maxime concinna illa , qv.imixx montibus fe detegilTe purat CL. BURGVETUS
(tru<£_ura rioft obtineret; qv_e tamen haud faciie
negari poterit; efTet tamen u.us eorundem maxi-
mus lapientix & bonitatis divinas documentum
qvam maxime iliuftre ; Nec fufficit qvod fateantur
illi, qvi exiftenuar» roo_._ium anfediiuvianam ne-
gant, pluvias tum non extitifle ; fiuvii non eanturn
ancediluviant reclamant, (ed & rei ipfius ratio &
clariftirna de montibus tum exil.entibus teftimor.ia.
Qvalis enim fors hommum iuifiet, ft commodis
caruilTent montium? itane pcena peccati patribusin-
fl;£_3 habitaculum pofterorum perfeclius reddidit ?
Qvamobrem etiana tant* fapienti_e opera mundo
co^va cfle teftatur facra fcriptura Gen. 7 19,10;
P(. §_>> * & Prov. 8.24 - 26. übi f_spienti_Timo & percaulas retrogradoordine illuftratur fapientia? hypo»
ftatic* a;terna&; ante conditum mundum exiftentia.
S. D. G.
e* trtCgen atle biefe Utfadj>en, obcc aud> nuc etniae ba*
»on jufammen fce^rn; ©o fetjn unb bleib.n bod) lebec
jgei.bie SSercje tfbet allbag gtoie Agms oberbie
Uffac^e/ n.e!rf)ec roir biefe ungemeine _ZBof>ftl>at, unfr
fcen unuergleicl)'.icf>en 9?i.f?en, btn bie ganlje SBelt &!#
»on empfinbet, ju bancf.n fjaben: 5n bem biefe entfeftilc^
$ro£e tjcbfiumpen fange O^eifxn wn _f>tSaein obec «Bec*
gen f gleutfam bte @teQen *on fo Dielen gtojjen fcefTt'
(ir foifeen ober gtofen burdjjc&ldgen be« biefem $etii#e?i.
bec fjatut vettceten mifpen.
